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Annex 7.5.a. Enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en la infància (docents) 
L’enquesta següent té com a objectiu conèixer l'ús i la percepció de les TIC de part dels docents 
d'infantil i primària. Per favor, completeu els espais en blanc o marqueu l'opció que millor 
descriga les vostres percepcions davant l'ús de les TIC. 
Sexe:	  .............	  Edat:	  ...............	  Anys	  de	  docència:	  ……………….	  
Localitat:…………………………….
	  
Tipus	  de	  centre:	  
O públic	  
O privat–concertat	  
O privat	  
O de	  titularitat	  municipal	  
	  
Nivell	  educatiu	  en	  què	  imparteixes	  docència:	  
O infantil	  
O 1r	  cicle	  de	  primària	  
O 2n	  cicle	  de	  primària	  
O 3r	  cicle	  de	  primària	  
	  
De	  què	  impartiu	  docència?	  
O tutor	  o	  tutora	  
O educació	  física	  
O educació	  musical	  
O idiomes	  (francès,	  anglès,	  etc.)	  
O pedagogia	  terapèutica	  o	  audició	  i	  
llenguatge	  
	  
Càrrec	  al	  centre	  
O tutor	  
O coordinador	  TIC	  
O cap	  d'estudis	  o	  coordinador	  
O director	  
O altres	  càrrecs:______________
	   	  
	  
Nombre	  d'alumnes	  per	  aula	  :	  ...............	  
	  
Metodologia	  utilitzada	  a	  l’aula:	  
1. llibre	  o	  quadern	  
2. per	  projectes	  
3. tallers	  o	  racons	  
4. si	  n’hi	  ha	  unes	  altres,	  indiqueu-­‐les:	  
_______________________________
_______________________________
______	  
	  
	  
O religió	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1. Indiqueu	  el	  nombre	  d'anys	  que	  fa	  que	  useu	  l'ordinador	  de	  manera	  habitual	  per	  a	  l’estudi	  o	  
treball.	  
________________	  
2. Indiqueu	  el	  nombre	  d'anys	  que	  fa	  que	  useu	  l'ordinador	  de	  manera	  habitual	  per	  a	  l’oci	  
personal.	  
________________	  
	  
3. Quant	  de	  temps	  utilitzeu	  l'ordinador	  (de	  taula	  i	  portàtil)?	  (Marqueu	  amb	  una	  X	  )	  
Dies	  per	  setmana:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  
Minuts	  al	  dia:	  _________________minuts.	  
	  
4. Quan	  considereu	  que	  hauria	  d’incorporar-­‐se	  l'ús	  sistemàtic	  i	  continuat	  de	  les	  TIC	  a	  les	  
dinàmiques	  de	  l'aula	  per	  a	  l'aprenentatge	  dels	  xiquets?	  
(Marqueu	  amb	  una	  X	  l'opció	  que	  considereu	  més	  adequada)	  
Des	  de	  0-­‐3	  anys	   	  
Des	  de	  3-­‐6	  anys	   	  
Des	  de	  primària	  (6-­‐12	  anys)	   	  
Des	  de	  secundària	  (a	  partir	  dels	  12	  anys)	   	  
 
5. Assenyaleu	  de	  quins	  recursos	  TIC	  disposa	  el	  centre	  per	  a	  utilitzar	  en	  el	  procés	  
d'ensenyament-­‐aprenentatge	  
TV	   	  
Ordinadors	  a	  l'aula	   	  
Ordinadors	  a	  l'aula	  d'informàtica	   	  
Portàtils	  o	  tauletes	   	  
Vídeo	  o	  projector	   	  
PDI	  (Pissarra	  digital	  interactiva)	   	  
Internet	   	  
Càmera	  fotogràfica	  o	  vídeo	   	  
Programari	  o	  programes	  interactius	   	  
 
Si	  n’hi	  ha	  d’altres,	  indiqueu-­‐los:_____________________________________________________
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Seguint	  l'escala	  de	  valoració	  que	  s'indica	  a	  continuació,	  assenyaleu	  amb	  un	  cercle	  l'opció	  que	  millor	  
descriga	  la	  freqüència	  sobre	  l'ús	  de	  les	  TIC.	  
1=	  Mai	   	   2=	  Poques	  vegades	   3=	  Algunes	  vegades	   4=	  Bastants	  vegades	   5=	  Sempre	  
	  
6. Indiqueu	  de	  les	  qüestions	  següents	  en	  quina	  mesura	  considereu	  cada	  aspecte:	  
	  
Use	  les	  TIC	  o	  altres	  mitjans	  digitals	  en	  la	  
pràctica	  pedagògica.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  
Utilitze	  la	  TV	  o	  el	  vídeo	  per	  al	  
desenvolupament	  de	  les	  classes.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Utilitze	  els	  ordinadors	  a	  l'aula.	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Utilitze	  la	  sala	  d'ordinadors	  per	  al	  
desenvolupament	  de	  les	  classes.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Utilitze	  els	  portàtils	  a	  l'aula.	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Utilitze	  la	  PDA	  en	  el	  desenvolupament	  de	  les	  
classes.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Use	  Internet	  per	  a	  les	  activitats	  d'aula.	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Use	  càmera	  fotogràfica	  o	  vídeo	  com	  a	  material	  
de	  suport	  a	  l'aula.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Desenvolupe	  activitats	  a	  l'aula	  a	  través	  de	  
programes	  educatius	  o	  programari.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Utilitze	  les	  TIC	  per	  a	  tasques	  administratives	  
del	  centre	  o	  l’aula.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Utilitze	  les	  TIC	  per	  a	  comunicar-­‐me	  amb	  les	  
famílies.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Utilitze	  les	  TIC	  per	  a	  comunicar-­‐me	  amb	  altres	  
docents.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Utilitze	  les	  TIC	  per	  a	  comunicar-­‐me	  amb	  altres	  
centres	  o	  institucions.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
 
7. Indiqueu	  la	  freqüència	  en	  la	  utilització	  de	  l'ordinador	  per	  a	  les	  tasques	  següents:	  
	  
Formació	  i	  perfeccionament	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  
Edició	  de	  documents	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Ensenyament	  a	  l'aula	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Comunicació	  amb	  altres	  persones	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
 
Si	  n’hi	  ha	  d’altres,	  indiqueu-­‐los:________________________________________________________	  
	  
8. Indiqueu	  la	  freqüència	  amb	  què	  utilitzeu	  les	  TIC	  a	  l'aula.	  
	  
O Diària	  
O Setmanal	  
O Mensual	  
O Trimestral	  
O No	  les	  utilitze	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9. Les	  dificultats	  que	  trobeu	  per	  a	  incorporar	  les	  TIC	  al	  vostre	  treball	  diari	  es	  deuen	  a:	  
	  
Falta	  de	  preparació	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  
Increment	  del	  temps	  de	  dedicació	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Escassa	  disponibilitat	  d'equips	  informàtics	  al	  
centre	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Escassa	  disponibilitat	  d'equips	  informàtics	  a	  les	  
llars	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Poca	  acceptació	  de	  la	  metodologia	  en	  les	  
famílies	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Escassesa	  de	  materials	  didàctics	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Poca	  adaptació	  dels	  materials	  al	  currículum	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
 
Seguint	  l'escala	  de	  valoració	  que	  s'indica	  a	  continuació,	  assenyaleu	  amb	  un	  cercle	  l'opció	  que	  millor	  
descriga	  la	  vostra	  percepció	  sobre	  l'ús	  de	  les	  TIC.	  
1	  =	  Res	   2	  =	  Poc	   3	  =	  Un	  poc	  més	   4	  =	  Bastant	  	   5	  =	  Molt	  
10. Valoreu	  en	  quina	  mesura	  les	  característiques	  de	  les	  TIC	  que	  s'esmenten	  a	  continuació	  
poden	  afavorir	  els	  processos	  d'ensenyament-­‐aprenentatge.	  
Interactivitat	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  
Individualització	  de	  l'ensenyament	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Varietat	  de	  codis	  d'informació	  (text,	  so,	  
imatges,	  etc.)	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Aprenentatge	  cooperatiu	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Aprenentatge	  autònom	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Alta	  motivació	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Facilitat	  d'ús	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Flexibilitat	  per	  a	  actualitzar	  la	  informació	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
 
1. De	  les	  afirmacions	  següents,	  indiqueu	  el	  grau	  d'acord	  que	  teniu	  amb	  cadascuna.	  
Les	  TIC	  no	  són	  un	  recurs	  molt	  adequat	  per	  
a	  l'aprenentatge	  dels	  xiquets.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  
Les	  TIC	  són	  un	  recurs	  molt	  adequat	  perquè	  
els	  xiquets	  gaudisquen	  i	  s’entretinguen.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Les	  TIC	  no	  afavoreixen	  el	  desenvolupament	  
integral	  del	  xiquet	  o	  xiqueta.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Les	  TIC	  generaran	  canvis	  en	  la	  manera	  com	  
es	  relacionaran	  els	  xiquets	  en	  el	  futur.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Les	  TIC	  són	  necessàries	  per	  al	  futur	  
acadèmic	  i	  laboral	  dels	  xiquets.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Les	  TIC	  no	  són	  necessàries	  perquè	  els	  
xiquets	  s'integren	  plenament	  en	  la	  
societat.	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	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2. En	  quina	  mesura	  considereu	  que	  les	  TIC	  afavoreixen	  o	  poden	  ajudar	  el	  desenvolupament	  
del	  xiquet	  o	  xiqueta	  en	  les	  àrees	  següents:	  
	  
Física	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  
Intel·∙lectual	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Afectiva	  o	  emocional	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Social	  o	  de	  relació	   1 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
 
3. Considereu	  que	  l'ús	  de	  l'ordinador	  és:	  
	  
Entretingut	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  
Manejable	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Innecessari	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Agradable	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Eficaç	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Complicat	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Educatiu	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Pràctic	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	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4. En	  quina	  mesura	  considereu	  que	  les	  tecnologies	  ajuden	  a	  l'aula	  en	  els	  aspectes	  següents.	  
1	  =	  Res	   2	  =	  Poc	   3	  =	  Un	  poc	  més	   4	  =	  Bastant	  	   5	  =	  Molt	  
L'obtenció	  de	  materials	  didàctics	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L'atenció	  a	  la	  diversitat	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La	  comunicació	  amb	  els	  pares	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  5	  
El	  reforç	  de	  continguts	  bàsic	   	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
El	  manteniment	  de	  la	  disciplina	  a	  l'aula	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El	  tractament	  individualitzat	  dels	  
alumnes	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La	  millora	  de	  l'atenció	  a	  la	  classe	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La	  motivació	  dels	  alumnes	  per	  
l'assignatura	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La	  interdisciplinarietat	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